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أدى التطوو ا التول لوو ىل  هو  اوو ا الن اوو  روول امجةووناا اللم ووع موول الت وو   الن  وو    
بنووأل امجن ووم  نوو ا   ووم  ف وو   هووا مووات ال ماةووم  الط  ووع    جمووما الترووماب الط  ووع 
فووزل   الغوونط الط  وو  ب وواا النلماووع ال  رووع  امجشووصمإ ه ا ا التوو شك بغوووك ووو  روو ا  
 اختوم  ا  طوع  ا واا الهون ااحم أللومو وم لوع ال دو ا هو ةونر ىل او   لنم وع النةو    
نظ اوم   الو اد ىل  رول الق وع  امة الوم    ماوع امجفوناد رول امجةوناا الوق هبو    دو   و    هبو  
 .رل هبمن   محماع الصدع   نهب تام 4رونا 861هو  8رونا 861رل 
 ا   رسؤ ل ته ال ن ع مل  اإلش ا   هب  أ ىل    فن جم  مع رل الغن ط ل   م   م 
ب اىل م  الالع  خمملفع ال  ام   امجنوم  الق ن دهتم امجنظ ع ال من ن ع  ن  ث أةناا بمخلمةا 
 م   النو  رل م   جتنميه  رل هبمن   محماع الصدع   نهب تام  4رونا  861  مد  ل ترنبع  ة  م ل
 .رل نفس ال من   932ل ترماب الط  ع دنانع هم أنه ميول هشهممام مجنوم  المد  
 .ال من   ا  ائني  الترماب الط  ع  ال ن ع  ا لمئ عالسؤ ل ع  :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The scientific progress is the result of Technological development, but in 
Medical tests has many damages. These medical practices may end life of 
someone. The Legislator obliges the doctors to do a necessary care, when they 
practice a new Therapy method To protect The patients. Stipulated in Article 168 
- 1 to 168 – 4 Law protection the health and Upgraded.
The Legislator put some conditions to do the Medical tests, if the doctors didn’t 
respected it, they will be Ask by justice for the Civil and penal responsibility because they 
Bucking the Legal rules ,it happend damages to patient of Medical tests. According to 
Article 168 - 4 Law protection the health and Upgraded. When doctors Commit a crime 
punishment according to Article 239 From The same law. 
Keywords: Civil and penal responsibility, Therapy method, Algerien law. 
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 : دمةمق
أدوو م ر ةوو ط السووؤ ل ع ال من ن ووع لرية وومو اووق  امت ووم  كووك اللووم ةوو او كوومن ا 
أة وومو أ  رنةوو  أ  اىلووما هبوومن   نظوونا ل  ومنووع الووق  ت تووا  ووم مووات الالووع رلووا ال وو   
 كواا نت روع ل تطو ا الن  و  اثمئوك  ن وق ب وا رول الت و     از نوع امجشو   روم   ون ت 
ةوو ع  ك وووم  اد  نك وو   ةووومئك اإلموو   م ووو    وو  اإلاشووومدا    النغوونال ةووولع الم
  اوو اا  اىل ووم  الط  وو   رامرووه  نوو  د  ناأل م وو  ن  هبووه  اللصوومئم ل تنوون  الوو
 .رسؤ ل ته   هةما رم اس م له به ال من  
لووالف فنةوو  كووك التغوونانم  الط  ووع بوواا ا  طووع  ا وواا روول الط  وو   ك ووم 
ب لوه  بوحم الوناأل إلاصوما الن  روم  الومف وع لوه  حتقوه م و  أشوا ال هبو  الووم  ل تغوم ا 
نوو ا  ةوونه الصوود  ف   أدوو م الووناأل شووناوم   اختووم  ال ووناا الن ىلوو  ل  دوو ا هو 
أنسوول اللتوومئح لتد  وو  الغووفمو ل  ووناأل روول نمن ووع  إلبنوومد السووؤ ل ع موول الط  وو  روول 
 .نمن ع لمن ع
 وووع  ةووونر النووو    سووومم  التروووماب الط  وووع   التطووو ا الت ادوووك ل ن ووو   الط 
ل اىلاووع رووم هبوو  اسووتر  روول أرووناة هم أ   اوومد   موو  امجفووناد أدى هو  اوو ا رغووو   
هبمن ن ووع رتن  ووع ة ماووع نوو  الغووصس   ةوو رع ىلسوو ت   ر اىلاووع اةووتص ا  الطوونر 
 . امجةمل   ا  اقع ة او رل اللمن ع اللظناع أ  رل نمن ع التط    الن    ثم
 تهوو   ن  وو  السووؤ ل ع ال من ن ووع   ماووع النةوو  روول فملن ووك   الووما الطوو ا 
 كاللتووومئح التن  وووع مووول موووات امجم وووما الوووق اتدووو د نر اوووم   نوووم لط  نوووع التنمرووو 
 ر وو اات فممجة مو رسووا ل   م ووم اتن وو  موول أم وومث   ه    ووؤد مووات امجشوو   هو 
الوفوو ا  نو  ث ىلوونائ  ما  مةاووم ال مشوون بوومللفس ال غوناع  ر وو أ ننرووع ىلسوو  اإلنسووم 
 .مب ته  ال من   ن ق  ظن السم به هم ل هن ا  أ  هبص  الن  
ل وو  أدى اةووتص ا  التول ل ىل ووم هو الن اوو  روول الصوومةن الووق هبوو  اتنوونة ثووم 
الووناأل ملوو  وم لووع ال دوو ا هو ةوونر ىل اوو   ل نوو   لومفدووع امجرووناة الستنصوو ع 
نتمئراوم هو اإلةوناا بوملناأل  مول ةناو  هىلوناو التروماب الط  وع ا  اقووع   هبو   وؤدي 
نفسووه  م  ه أشووا  ال وو انحم ا  اقووع مب وو أ افووأل الصوومةن  بصوودع الووناأل ل  دوو ا 
فاووات الترووماب هبوو   ووو   م وو  أشووصمإ  هو  ةوومئك م ىل ووع أ   غص صوو ع ن اقووع 
لووالف روول ال اىلوو  م وو  التغوونانم   أدوودمو رتطوو محم ك ووم هبوو  جتوونى م وو  النةوو  
 . ئ ع لندط الترم  ا الط  ع اممتلمو  ات ا 
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هو أي روو ى  ووم الغوونط ا  ائووني    لظوو   أنوووم  السووؤ ل ع ال ن ووع موول  ه ا 
 : الترماب الط  ع ؟  اتفنط ملام جم  مع رل التسمؤم  الفنم ع رلام
رم ال ص د بملترماب الط  ع ؟ 
ف  م  ت قك أن اط الترماب الط  ع ؟ 
 ؟خبص إ الترماب الط  ع   امجة موك ف  تن   السؤ ل ع ال ن ع م   مم  
:لإلىلمبع م   مات اإلشومل ع هبس لم ال ة ط هو ر دقحم ك م ا  
 ماهية التجارب الطبية: المبحث األول
نظ و  التروماب الن   وع الط  وع بمممت وم  ن وق  سومم    هنومد نوك الووق  رول 
ع  ال  ن ووع لإلنسووم  الغوومكك ا سوو اع   الووق  وو  ا أةمةووم نوو ا انتوونا  السوو رع الن   وو 
روول الصوومةن  اممتوو اوا  انت  ووع نت رووع مووات ال ماةووم  الط  ع  هبوو  ألوو   رسووؤ ل ع 
 .الط    نت رع لريةناا التن  ع م   التط اا  الن   ع ا مد ع   ماا الما
 ال نووون أ  الن ووو   الط  وووع هبووو  ةووو    الن ووو   ال من ن وووع امجرن الووواي أدى هو 
 ال و   الوق اوؤرل  وم الت وا رول ىلاوع  بوحم ملوما   و   الن و   الط  وع  دناط بحم ال ومد 
لوالف ةون  خمت وف الو  ا هو  طو ان  غونانم   رول ىلاوع أشون ملو رم  و داد الصومةن  
محماووع اإلنسووم  ل اك ووع الغوومكك السووتد لع ملوو  هب ووم  امجة وومو بملترووماب الط  وووع 
 ؟ ن م تام هبمن نمرم ر ى رغا  اقع ه   رم م  الترماب الط  ع ؟  
 رفا   الترماب الط  ع :الط   امج ا
انىلووا أدووك  اوو ا الترووماب الط  ووع هو ال وو    ن ووق دوولف أي موو   م ااوو    
هو حتسووحم دوودع الووناأل بزنووه ووو  رغوون ط  لووالف كمنوو  الترووماب الط  ووع وظوو ا  
ن بغوووك هبوومةا رووم موو ا بنووأل امةووتقلموا  كملنةوو  الؤكوو  روو هت  أي رووم اسوو   بوومخلط 
امجك    ففو  موات ا ملوع نو   ل ط  و  اةوتص ا  أي مو   مشون رول وو  أ  اتنونة مجاوع 
رسووؤ ل ع  مجنووه  ووم ا هن ووم  ن ووم  الووناأل الملووك بووحم ا اووه موول ةناوو  جتووماب موو   
 .ىل ا   را مات ا ملع  ل  أدى  لف ل  سم بس رع الناأل ا س اع
  نناف الترماب الط  ع :الفنط امج ا
الترووماب الط  ووع روول اللمن ووع التما  ووع ل وو ا الفوون  ر وو  ن م  انىلووا أدووك 
ن وووق كووومن ا اسووو     السووورلمو انوووو   م ووو ا  بووومل   لرية ووومو إلىلوووناو م   وووم  
التغوونام    الصووحم ن ووق ر اةوو  م   ووم  النوو   بوومإلبن الوو اش   م وو  السرلمو  أاهووم 
  مث  طو ا امجرون فزدو م   رصون ة  و  م و  الن  و  م   وم  التطنو   لننفوع ملوما التسو 
اتومبا كوك ة  و  ا و   بتروماب  نونة ن وم  امجفوناد ل صطن رلوام روم نو ث   ألمن وم روا 
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الرب ف سو ا  ماسون  ن وق أداول بن  بوع ىللمئ وع   ةو  ك وم لوع ا صو ا د او ل  موني 
أرووم موول ةوو ا رنووب الترووماب الط  ووع ف وو   اد  موو   مااو . 1بوورىلناو جتووماب ة  ووع 
 ن وق اونى بنوأل الف اومو مو   ال و ا  م و  الت   و  بوحم امجم وما الط  وع ف ا وع لتننافام
ال  ر وووع الن ىل وووع  التروووماب الط  وووع  مج  امجروووناة  تفوووم   رووول ن وووق شط اهتوووم  
 بملتومي ا مشون الط  وو  دائ وم أم وومم جتنا  ووع ةوو او ملو  الفدووس أ  النو   أ  هىلووناو 
ك رون  ا و   ف اوم الط  و  أنو  كو" Blumgartأي م   وع ىلنان وع    مواا ا و ا ب   ون  
الن وومهب  ل  ووناأل أ  ا مشوون أي م   ووع ىلنان ووع را ووم كمنوو  ة  نتووام فر ووم حتتوو ي م وو  
 . 2"هب ا رل الن ك الترنا 
 :ال ص د بملترماب الط  ع / أ م
ملووما موو   رنووم  لصووط م الترووماب الط  ووع  هب ووك التنوونة ثووات النووم الصت فووع 
 .(الط  ع) رصط م  (الترنبع)ل   ي لصط م مب  أ  ن حم أ م النب ا
 :رنب الترماب الط  ع رل اللمن ع ال   اع -
ىلومو  ك  وع الترنبوع رول ىلونب الغو و جتنا وم  جتنبوع أي اشتوربت رون  بنو  رون  
أي ىلوونب   امجروو ا  موون  رووم ملوو ت   اىلووك جموون ب أي موون  " جموون ب "  ا ووما اىلووك 
دا ات : أيةوو  الووناأل  ّوو ت ة ووم ل  أرووم ك  ووع الط  ووع ىلوومو  روو 3امجروو ا  ىلن ووم
أنوووو  م ىلوووه  ر ا ا وووه   ط    أي مم وووه  ا ما ةووو  لوووه أ  ل ائوووه  ة   الوووناأل 
الط  وو   ّوو ت    فاةت دوو:  نوومة  الطوو   موو  م ات لووه   اةووتط  ل ائووه  :فوو  
امجد اووع أااووم أدوو م ل ائووه   الطوو  موو  موو   ا سوو   الوولفس  الط مبووع موو  ننفووع 
 .4الط   
 :الترماب الط  ع رل اللمن ع التغنان ع رنب - 
داسووو رب  الصووومدا    /منفاوووم الغووونط الفننسووو    ال ووومن   اهبووو  
" التن وو  ة ماووع امجشووصمإ الوواال  هوون   لريةوومث الط  ووع ا   اووع بز ووم  
امجةوومث  ال ااةووم  الووق جتوونى م وو  الووومئل ال غووني  وو    طوو ان الن وو   ا   اووع 
م ةووم موول ادووط   ( ةووق)ه   الووناىلم   موواا الووما اةووتص ا  رصووط م   " الط  ووع 
                                           
 .24  إ 8222  داا التهمرل  ل لم   السؤ ل ع الط  ع رل ا اع ا لمئ ع  لغمياممرن م      مح   السن ي - 1
داا الط  مم  ا مرن ع   (دااةع ر مانع)ن ع نااةم الناأل مل امجم ما الط  ع  ا رزر   م   الون   - 2
 .628  إ 9006اإلةول ااع  
 .968إ    ط   داا دمدا  ب     لسم  الننبأب  الفهك  ما ال ال ابل رلظ ا   - 3
 .إ  النىلا نفسه - 4
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مجنووه  نسوو  ال  اموو  اإلاشوومداع انوو د  روول جم ووس اللظ ووم  ال  ل ووع ل ن وو   ( جتنبووع)
الط  ووع اغوو  هو ة  ووع روول اللغوومط رصوو  ع لتطوو ان النووما  النمرووع  السووم ع ف اووم  
الوونبا ب لووام بزةوومل   ال نظووع   تووو   روول نظناووم   ر وومد    ووناك  رن  رووم  ميووول 
 امةووت ما الن  وو  ل  دوو ا هو نتوومئح  ن وومئ  ىل اوو   إللووناو الصوو    النوون  الطوو 
 ال دو ا هو ةوو ك   ط   ووم  ىل اوو   ل نوو   ل نهبوو  بملصوودع ال غووناع  ومل م رووم ا توون  
ال دووق بملطوو  اإلن وومئ  لن هبتووه بملصوودع اإلنسوومن ع ن ووق اغوو ك ال ااةووم  الط  ووع 
 . 1  ك ع الس
أرووم بمللسوو ع ل  غوونط ا  ائووني  انوون  الترووماب الط  ووع رقووك أو وو  التغوونانم  
ال مانوع بوك  ونا الوما رفتو   ل ف وه لتد او  رفا راوم  هم أنوه نوس م و  هبمنوع ال  وم  
 2ف فووني  الووؤا     /18روول ال وومن   اهبوو   بملترووماب الط  ووع   الوومد  
الصوووومدا    20/81اهبوووو  هب تووووام  النوووو ا بمل وووومن   التهوووو ل محماووووع الصوووودع   ن 
" ب  لوووه  82/01/48221الوووؤا     21/02 النووو ا أاهوووم بمل ووومن   اهبووو    98/06/82203
 وو م  اث مكووك الصوود ع هو ال  ووم  بزم ووما التووو ال  ال دووق الن  وو  ة  ووم ل تلظوو   
الن  وو  الووق  متووما أم ووما التووو ال  ال دووق " رلووه    كوواا الوومد  "ا ووماي بووه الن ووك 
روول   ك ووم ىلوومو   الوومد  "جتوونى   اث مكووك الصوود ع رووا امنتوونا  الومرووك ل  ووناأل 
م نوو   اللظوون   " أنووه  5التهوو ل ر  نووع أش هب ووم  الطوو  /النةوو   التلف وواي 
اةووتن ما موو   ىل اوو  ل  ووناأل  هم بنوو  هىلووناو دااةووم  ب  ل ىل ووع ر ئ ووع حتوو  اهبمبووع 
 ".رل أ  ماا الن   ان د بفمئ   ر مشن  م   الناأل  دمارع أ  مل  التزك 
 
                                           
دكت اات  أةن نع (دااةع ر مانع)مر محماته ىللمئ م طا س  ال غني  الن التط ا الط م   ن  ا ةف ب ش   - 
.إ  /     سم   ما ب بون  أب ىلمرنع   ك  ع ا   ر  الن    الس مة ع    ال من   اخلمإ
  الصمدا الن د     ا هبمن   محماع الصدع   نهب تامالته ل  //الؤا     /ال من   اهب   - 2
.//بتمااخ 
 اتن   //الؤا     /الت    الن ا ل  من   //دا   الصم /ال من   اهب   - 3
.//الصمدا  بتمااخ   ة ماع الصدع   نهب تام ا نا   النمس ع الن د 
التن    //الؤا     /الن ا  الت   ل  من   اهب   //الؤا     /ال من   اهب   - 4
.//الصمدا  بتمااخ   اع الصدع   نهب تام ا نا   النمس ع الن د ة م
 ا نا   النمس ع ر  نع أش هب م  الط  الته ل  ىل ا  ع  الؤا     /النة   التلف اي اهب   - 5
   ةلع الن د 
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بمةوت ناو موات الو اد اتو حم للوم أ  الغونط ا  ائوني أىلوم  م   وع ال دوق الن  و    
الوما الطو لتطو ان النوما  الط  وع  الواي اوت  رول شو ا هىلوناو التروماب الط  وع لوول 
ووك ا  لترناوو  رناهووم أ  شووصس د   السووم بملونارووع اإلنسوومن ع   لوو  كووم  الغووصس 
رسو  ب ا ناوع   بملتومي أ ىلو  الغونط ةو ل م أ  اوو   ال ونة رول الترنبوع الوق ا و   
 ووم امجة ومو م ىلوو   مو  نفوس امجتوومت الواي   لومت ال هوومو الفننسو    ا وو  الصوومدا 
انتوورب رن و ووم )بزنووه  //موول وو ووع السووحم الفننسوو ع   نو اووم الصوومدا   
ؤكووو  الط  ووو  الووواي ا ووو   بترنبوووع ة  وووع ل ووو  ةووون ا  بمللسووو ع خلطوووز راووو ر 
 ب ل وم ا ا  انىلوو  رول  اائاوم النو   فتصهوا ل ونأي السو   ل  ر وس الو ة 1(ل  وناأل
رووونا    ة  ووم ل  وومد   /مجش هب ووم  الن وو   الط  ووع اللصوو إ م  اووم   الوومد  
 .ف نهتم القملقع
ناو الترووماب الط  ووع انهووع أي  هبوو  نصووك ىلوو ا كوو   نوو ا روو ى شوونم ع هىلوو 
ووو  الن ىل ووع الووق م  تط  ووام الهوون ا  الن ىل ووع ل  ناأل ن ووق ان سوو   التغوونانم  
 :2هو اأاحم رتنماةحم
 مو  امجتومت امج و أرناو  ا و م هىلوناو رقوك موات التروماب وو  : الونأي الؤاو  -
ق اشووتنط ف ووا الن ىل ووع حتوو  وطوومو ال دووق موول الصوو دع امىلت مم ووع لإلنسوومن ع  ن وو 
 . ىل ب ا ص ا م   اةم اخلمةا ل ترنبع
اجتوومت لووم اوونى ةظوون رقووك مووات الترووماب  هبوو  نوومد  بووه : الوونأي النووماة  -
 ىل ا  ووع  الووؤا     /ال وو انحم امج ا ب ووع م وو  اأةووام ال وومن   الفننسوو  
أي اشت ووما م التن وو  بوو نأل أنوووم  ىلسوو  اإلنسووم  أنووه م نوو   السووم بتومرووك اإلنسووم   
ااو   ل نوو   أ  ال هبماووع رنمهبوو  م  ووه هبمن نم بووك  أكقوون روول  لووف م انتوو  بنةووم اخلمةووا 
 .ل ترنبع إلبمنع هب م  الط    مبقك مات امجم ما
أروم م و  السوت ى الو  ي ف و  نغون جم وس امجةومث الط  وع   كلو ا   ناونا ةولع 
موواا الت ناوون   الفصووك  بنلوو ا  مداب  هب اموو  الترنبووع م وو  اإلنسووم    ةووم   
ال دووق ال مشوون  ف ووم ل   اموو   امجدوو ا " القووم رلووه ال صوو د ل  دووق الطوو بزنووه 
                                           
 .إ   النىلا نفسه  ا ةف ب ش  - 1
الترماب الط  ع  ىلنانع التر  ك  امجة مو   ط   مهتم   هبمن   الن  بم رسؤ ل ع  و   ةمر  الغ ا  - 2
.إ   9003داا اللاهع الننب ع  ال ممن   م   م  حت ا ا لس  اةت طمط امجمهمو   امام 
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الصوود دع م   ووم  هووا مب تهوومت الووومئل اإلنسووم لطوونر  أةوومل   د   ةوون ا  مت  اووم 
.1"نملته ة او   جمما ال هبماع رل امجرناة أ  النم ع ال هبمئ ع أ  الن   
 وو شك جتوونا " رووم ةوو   اتهووم للووم أ  الترنبووع الط  ووع موو  ه   روول شوو ا كووك 
اغوو ك جم وو ط امجم ووما الن   ووع أ  الفل ووع الووق اووو   ال وونة رلووام لوو س النوو   دائ ووم  
 .2" همنم ا ص ا م   رن  رم  ىل ا   خبص إ النة ر ة ط ال دق أ  م ىله 
 :رنب الترماب الط  ع   الف ه ال من   - 
النط ووم  أ  الن  رووم  الغصصوو ع نوو ا فووند أ  جم  مووع   ووا"ا صوو  بملترنبووع 
 .3"أفناد مجوناة م   ع
التو شك   جمونى الظو امن ل وغوف مول فونة رول الفون ة أ   منفو  أاهوم بز وم 
 .4" م لت   الل س   ش و  هد نهالتد   رل ددته   م  رم ان ك أ
لن   ووع ةوو او   الووما جمووما روول الوومم  ا  أي الترنبووع بغوووك مووم  ميووول أ   ووو     
 .اخل...ف  امئ  أ  ال   ل ىل  أ  الفونيالو   مئ  أ  ال
 ملووما روول اوونى أ  ملووما  وو اشك بووحم رصووط د  الترنبووع  ال دووق  هم أ  ملووما 
فونر ب لوا م ه  م انتورب رنادفوم لوه  فمل دوق أ ةوا رول الترنبوع مجنوه هبو  اوو    دوف م أ  
 ووم الترنبووع  ووت  روول شوو ا اةووتص إ ن وومئ  حت    ووم ك ووم ميووول أ  اووو   جتنا  م ب ل 
 .بن  جتنبتام   جمما رنحم
مو   لوف الن وك الواي ا و   بوه شوصس رتصصوس رول "أروم ال صو د بملن وك الطو 
أىلوك شوفمو ال و   ةملوم كوم  مواا الن وك اسوتل  هو امجدو ا  ال  امو  الط  وع ال ونا    
مو  الواي مي و  الطو  مول الغون    مم  الط   فومل ر و هو الن و  رول أىلوك شوفمو الوناأل 
 .5" السدن
                                           
 .شمل  رصطف  فا    النىلا السمب   إ  - 1
  داا الفون  ال من    سؤ ل ع ال ن عة ابا رغن م ع الترماب الط  ع  ألنمم م   الشمل  بل الل ي   - 2
 .89  إ 9080اللص ا   
  رط نع أبلمو (دااةع ر مانع)الترماب الط  ع  الن   ع  ىلنميع الو م  ا س ي لإلنسم  و   م   ال نا    - 3
 .88  إ8212 م ع نسم   ال ممن   
  داا ا مرنع جتماب ال دق الن    ر ى رغن م ع اةتص ا  امجىللع ال غناع   هىلناوأميل رصطف  ا  ك   - 4
 .31  إ 9001ا  ا    اإلةول ااع 
   النك  ال  ر  لإلد ااا  ال من ن ع  امجاد    رسؤ ل ع امجة مو  ا نانحم ال ن عارهم   ما كمرك   - 
 .إ 
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كوك نغومط اتفو    ك ف توه   ون   ر مشون ه روا ال  امو  " ك وم انون  أاهوم بزنوه 
ال وونا    م وو  الطوو    اترووه    ا ووه  فوو  الوونى النوومدي لريروو ا هو شووفمو الووناأل 
 .1" التصف ف رل ن   أمره
 نفسووه لتد  وو  ومام ووه  الن ووك الصووتس بووزن اا بوو   اإلنسووم " موون  أاهووم بزنووه 
 .2"م فن نمدك الصدع  اةتنداد  ائ ا
موو   لووف ال دووق ال مشوون  ف ووم ل   اموو  "لتوومي ال صوو د بملترنبووع الط  ووع  بم
 امجدوو ا الط  ووع الن   ووع  هووا مب تهوومت الووومئل اإلنسووم لطوونر  أةوومل   ىل اوو   
رووناة أ  النوو    ةوو او لهوون ا  مت  اووم نملتووه أ  د  ووم  ةوو او   جمووما ال هبماووع روول امج 
كوك ةوق أ  "  ك وم مون  ال دوق الطو بزنوه 3" لو  رقوك  لوف  و ش    ا  وم  اخلمدوع 
اشت ووما ا ووا م وو  الووومئل ال غووني   ةوو و النط ووم  ال   ل ىل ووع أ  الط  ووع  م  لدصوون 
الترنبووع الط  ووع   نطوومر اشت ووما الن وومهب  بووك  غوو ك امجةوومث التط    ووع  ال   ل ىل ووع 
كوك ةوق رول شوزنه أ    و    و رم "  نون  أاهوم   4"اةوع اثل ةوع ال اال وعتن  وع ب اال
ا دوك هو ابتوووما م  وو    لووف ف  ووم اتن وو  ب  ومئف أمهوومو اإلنسووم  ةوو او كووم    نووما 
   موو  ختت ووف موول التوو شك 5"لوونة  اووو   هبوومب  مج  الط وو  م  ووه الصوودع أ    نووما ا 
  وع الوق ا و    وم الط  و  التنوما  الطو الن ىلو  مجنوه جم  موع امجم وما الفل وع  الط
م  اوم   جموما الطو  لتدسوحم ا ملوع الصود ع ل  وناأل لطونر م ىل وع لمبتوع  رنن فوع 
 .  الما الط كمن  وك جتماب رل هب ك  أل ت   منام   ختف ف مم  النة 
رل ش ا ماال التننافحم  تهم للم بنأل اخلصمئس ال     ل ترماب الط  ع   الق 
 :  ام   ازي 
الترنبع الط  ع م  ةق أ  اشت ما لطنر ة  ع ىل ا    غص ص ع أ  م ىل ع   ال  م   
.بتط   م  ب  ل ىل ع أاهم رتن  ع ب ااةع امجرناة ة او كمن  روتس ع أ   اال ع
                                           
 . إ   داا الق مفع  امجاد  (دااةع ر مانع)التغنانم  الصد ع دمن  م    الفت  ي   - 
ط  رؤةسع النام  ل لم   الت ا ي  السؤ ل ع الط  ع   الغنانع اإلة ر عهب س بل و   ما الغ خ ر ماا  - 
 .إ   
  الوت  (دااةع ر مانع)السؤ ل ع ا لمئ ع لرية مو   الترماب الط  ع  الن   ع رفتم  رص م  بغ  ال  اي   - 3
 .68  إ 9008م  ال ة ل  دق  التط ان  ل   
 .486  إ 8222  داا اللاهع الننب ع  ال ممن   التزرحم   السؤ ل ع ال ن ع لرية موأشن  ىلمبن   - 4
اللظم  ال من   إلىلناو الترماب الط  ع       ا لس  رسؤ ل ع الط    ا لمئ ع شمل  رصطف  فا     - 
   داا الفون ا مرن  (دااةع ر مانع)ع  الغنانع اإلة ر ع  ال ن ع بحم ام فمهب م  ال  ل ع  التغنانم  ال ةل 
.  إاإلةول ااع  
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   الومئل ال غني ا   ر ة ط الترماب الط  ع م  ال د ا هو ن  ا  ط   م  
  رل ماا الما الومئلم  ا  ع امجشنى   ه  كمن  التط   م  امج و    بملتمي  ن(اإلنسم )
.ل ترماب الط  ع جتنى م  ا 
ن  أ  متما الترماب الط  ع   هةما انتنا  الو م  ال غني ل غصس ر ة ط الترنبع  
.ة او كم  ماا امجش  رناهم أ  شصس ة    رتط ط مجىلك حت         م    ة 
الط  ع م  اكتغم   ةمئك ىل ا   لتغص س امجرناة أ  ابتوما ةنر اث   رل الترماب  
ىل ا   ل ن      ةمئك لومفدع امج باع ة او كم  اخلمةا ل ترنبع رصمب مبنة رنحم أ  مت  
.م   أشصمإ أددمو رتط محم كن لم  ل  دق
الترماب الط  ع  ستص   ن محم رل ال ةمئك إلىلنائام   ةمئك داش  ع هب   ؤدي هو  
سم بس رع الغصس مل ةنا   لم ا رستدهنا  رن لع أ  اخله ط لن   م  ىلنان ع   هرم ال
ب ةمئك شماىل ع بملفد إ اخلماىل ع  امشت ماا  ا س اع أ  اللفس ع كمةتن ما أشنع أ  
.ال ىلم  اله ئ ع أ  التص ان بمللظما  ال نظع الست ن  له
 :أ  ع هىلناو الترماب الط  ع / لمن م
ط  وو  ر وو   ب وواا النلماووع ال  رووع لناهووه الووق  وون  ا بممجدوو ا الن   ووع ه  ال
 الط  وووع النن فوووع   الووما الطوو هم أنووه نت روووع ل تطوو ا الن  وو  اثمئووك    ووا 
الومم    نظونا ل اومد  امجروناة الوق هتو د ن وم  اإلنسوم  أدو م رول الهون اي اكتغوم  
 .اس   بملترماب الط  ع ةنر ىل ا   لن ىلام    لف ات  مل ةنا  رم
 مو   تط و  رول الط  و  شورب   رسوت ى موما رول الن  روم  مول الطنا وع ال توون  
ل نو    بمإلةومفع هو  ىلو ب بالوه ملماوع فمئ وع ل  دو ا لوم اناو ت ف ر  م  وه أ  اوو   
هبو  هبوم  بملنن وع امج ل وع رول التروماب الن   ع هةومفع هو التروماب الوق ا و    وم م و  
نووم  ال نا ووع    و الووام روول اإلنسووم  كوومل ند  رووق  ل تزكوو  روول دوو ن ع النوو   ا   ا
ل ووومئل ال غووني هب ووك نغوونت  هم أ ووم م  صوو م دائ ووم ل تط  وو  ر مشوون  م وو  اإلنسووم  
منفوونادت خبص دوو م  فسوو  ل ىل ع شمدووع  تط وو  هىلووناو الترووماب م  ووه لننفووع امجلوون 
 .1ا      ثم  ر ى  منام
م مةووتل مط روومد  ىل اوو   لومفدووع أرووناة رستنصوو ع لوو س ثووم  ال وونة رلووام هروو 
ووك ةووق   ل  وو  ل  دوو ا هو م ىلووم  رلمةوو ع ثم رقووما  لووف نوواكن  موو   م  وو اا 
روونة السووك  ال مووني  ا ووااي ن ووق اكتغووف  م ىلووم  ثووم  ا ال هوومو م  اووم  أ  
                                           
 .02 -01و   م   ال نا   النىلا السمب   إ إ  - 1
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م  لتطوو ان ةنا ووع موو   أ  م ووك ىلنانوو  ىل اوو   فووف خموومةن النوو   السوومب   لهوو 
اةووت ناا ا  ووم  ال غووناع رووا انتوونا  السوو رع ال  ن ووع لريفووناد روول ىلاووع   نناووع 
الط  و  الن   وع  شو فه ال دقو  ل  دو ا هو روم مو  ىل او  رول ىلاوع أشونى  لوالف هبوم  
الغوونط ا  ائووني م وو  وووناا ب  ووع التغوونانم  مبدم لووع  ةووا نظووم  هبوومن  ل ترووماب 
 .الط  ع  م ا الت ف   ب لا م
هووك ل ترووماب الط  ووع      اوو  ال غووناع ة وو ا لغوومكك دوود ع كمنوو   انىلووا الف
  او   روم رسوتد  ع الغوفمو  ف  ولم امجروك لووق  رول النةو  ل ادو ع ن ومهت  بن و ا مول 
النمنوووم   ازم  الوووق خت فاوووم امجروووناة   ا  ووو  ال دوووق الن  ووو   التروووماب رت ادووو ع 
ميووول ه ووما أ  ووع الترووماب  رسووت ن  خل رووع اإلنسوومن ع  اكتغووم  م ىلووم  ىل اوو    
  1:الط  ع   جم  مع رل الل مط ن ىل مم   ازي
.همطمو مفمر ىل ا   ل  نة  ال ا  رل م ىلا  -
.هنمد ةنر ىل ا   أهبك شط ا   أكقن فنمل ع ل ن   -
.الت   ك رل ازفم   امجرناة -
اكتغووم  ةوونر  هبمئ ووع ىل اوو   روول امجرووناة انت ووك  ا امووم نت رووع ل تطوو ا  -
. ل ل ىل التو
 طووو ان الن ووو   الط  وووع  ال   ل ىل وووع لتد    ةووونر ىل اووو   م ىل وووع لتفووومدي  -
.2الصمةن  امجشطما ا س  ع الق هب    داد نت رع لتفغ  بنأل امجرناة
  ن ووق  ووؤدي هو هنوومد هىلمبووم  م وو  3نووك رغووو   امجةوومل   الط  ووع السووتر   -
و نوووه م ووو  اتسووو  رسووومئك فل وووع رطن نوووع ة  وووع  ات دوووك امجة ووومو  وووام نظووونا ل 
.بممنت مل ع ال   ة  ةنمع الت     التر د
 أن اط الترماب الط  ع : الفنط القم 
 ووؤدي الترووماب الط  ووع هو اخلطووو ا  خلن ىلاووم موول النوو   بووملطنر الط  وووع 
هم أ ووم حت وو    ةوونم رطووندا   روو ى الن وو   الط  ووع   نظوونا مج  تووام  التنووما  م  اووم 
غوووور نام فنبطتووووام مبر  مووووع روووول الغوووون ط لهوووو م  اجتاوووو  التغوووونانم  هو  
                                           
ا   د الغنم ع  امجش هب ع ل ترماب الط  ع م   امنسم    ة و ال من   الط  ا  ائني الننيب ب دم    - 1
 . 98  إ 9088 مم  ا مرن ع  ا  ائن    دا ا  الط (دااةع ر مانع)
 .96  إالنىلا نفسه - 2
 .91  إ النىلا نفسه - 3
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رغووون م تام  لتد    الصووو دع الفنداوووع ل  وووناأل  الصووو دع الن   وووع ل ط  ووو  مج  كوووك 
امجم وما الط  وع كمنو  هب و  جتوماب ة  وع ةومب ع  أدو د  رنت و   بنو   مناوم لفمئو   
نة اإلنسومن ع  نوومو   فنر رنظوو  ال وو انحم بووحم الترووماب الووق جتوونى م وو  اإلنسووم  ب وو 
 .   ف الق او   ال نة رلام م   م ةتم م ىل  
  الترماب الط  ع الن ىل ع: أ م
لوو  اسوت ن الطو       روه   طو ات نو  هىلوناو التروماب الن   وع  الوق هتو   
ل  دوو ا هو أفهووك ةوونر التغووص س  أنوو اط الن ىلووم   أكقنمووم فنمل ووع  أهب ووام هةووناا 
  ووف التروماب الووق ننااووم الط  وو  " بز ووم  بوملناأل   ميووول  نناووف التروماب الن ىل ووع 
 .1"    الن   رل رنة انم رله الغصس   بملتمي هت   لغفمو الناأل
ل  دو ا هو  ةوو  ع  و  ووف التروماب الووق ا روز هل اووم امجة ووم "   نون  أاهوم بز ووم 
وو  دا   اوونى الط  وو  ال منووق أ ووم أكقوون فنمل ووع    م ىل ووع ن اقووع م اا  ط   اووم 
س أ  مووو   نملوووع رناهوووه الوووق أشف ووو  ال  امووو  الفل وووع  امجدووو ا الن   وووع  غووص 
 .2"الت    اع التنما  م  ام   حت    م   نمىلم ثم 
 امجدووك   الترووماب م وو  اإلنسووم  أم  ووو   ووو  رهوو  ةع  ة ووق ننااووم أة وومو 
    مشووف أ  نظوون مووات امجشوو 3أكفوومو لو  ووم  تهوو ل خموومةن   النم ووع ملوو  هىلنائاووم 
اووؤدي هو  وو د الن وو   الط  ووع ن ووق ا هوو  م وو  ا   امبتوووما لوو ى امجة وومو  الن  وومو  
 بملتوومي  وون  اإلنسوومن ع روول  ةوومئك م ىل ووع ىل اوو    لووالف أ ىلوو  أ   توون  الط  وو  
 .جم  مع رل اله ابا لتؤدي هو اكتغم  ةنر ىل ا   لن   امجرناة الستنص ع
روول ر  نووع أش هب ووم  الطوو   ت قووك  مد   ا    ووع أ  اةووملع الط  وو  ة  ووم ل  وو 
  رسووومم    وووا امجفوووناد د   مت  ووو    هةوووما انتووونا  ن وووم  الفوووند  كنارتوووه 
 ك وم أنوه نون   اشت وما ةنا وع النو   الوق اونى بز وم رلمةو ع لتد  و  شوفمو 4اإلنسومن ع
  هم أنوه   نوما مو    ىلو د مو  5الوناأل بغونط أ   وو   رؤكو    شومف ع م شطون ف اوم 
                                           
دااةع   امجنوم  النمرع لس مةم  ال  انحم ال مانع  اجتممم  )السؤ ل ع ال من ن ع ل ط    بمبون الغ خ   - 1
 .303  داا نمر  امجاد   إ (ال همو
 .61السمب   إ رفتم  رص م  بغ  ال  اي  النىلا  - 2
  دمدا  مل ك  ع ا   ر الو ا   جم ع ا   ر  الغنانع  (السؤ ل ع الط  ع ا  ائ ع)م   ال ممب نمر    - 3
 .820  إ 8221  04  الط نع 88السلع 
 .السملف الاكن ر  نع أش هب م  الط الته ل  29/916رل النة    01المد   - 4
 .السملفع الاكن ر  نع أش هب م  الط الته ل  29/916   رل النة 38 المد   30المد   - 5
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رتنوما  م  وه ل  وناأل الملوك أرمروه  و  لوه أ  التواح أةو  بم ىل او ا ل نو   كمىلتوامد رلوه 
 .لتصف ف أم  الناأل ب ةمئك ة  ع رستد لع م ا اا  ط   ام و  دا
وم رووم اووو   الغوووصس   ووك الترنبووع   الترووماب الن ىل وووع ومل و  م  ووه فوور  
ا  الوونة  انت وومم   ووم  الووناأل   م وو  الط  وو  رنامووم  هبوو ا روول التلمةوو  بووحم شطوو 
الترنبوع بغونط أ  اوو   الط  و  ال ومئ   وم م و  هبو ا رول اخلورب   الوفومو  الن   وع   
الووما الطوو ل ت  وو  م  اووم انت ووما اللرووم   م وو  أ   توون  امجدوو ا الفل ووع التنووما  
التن وو  ة ماووع  /النوو ا ل  وومن    /روول ال وومن    /م  اووم ة  ووم ل  وومد  
نوو  نت ووم انتوونا  ال وومد  امجش هب ووع  الن   ووع الووق حتووو  " لصوودع   نهب تووام ب  لووه ا
 ".ال ماةع الط  ع أللمو ال  م  بملترنا  م   اإلنسم    هةما ال دق الن    
ه   فمثو   رول التروماب الط  وع الن ىل وع هنومد أفهوك الطونر لنم وع الووناأل  
 فت وووو  هو مووو   رنووون   لتد  وووو    حتسوووحم نملتوووه   ا ووومم  النةووو ع الووووق 
الغووفمو  حت   مووات الترووماب هرومن ووع اةووتفمد  النةوو  ازشوونال روول النووما  الوتسوو ع 
 : 1رلام    ل س  ب  امم هو هبس حم
 :جتماب ة  ع م   ع  ا  رلفنع شصص ع - 
وك الترنبوع   مو  الوق اتنمروك ف اوم روا نملوع رنةو ع رن لوع انوم رلوام الفوند 
ىلووناو جتنبووع ىلنان ووع لفصووك  وو أرحم ر تصوو حم رووق   أ  هىلووناو جتنبووع رقووما  لووف ه 
اةتوغومف ع لننفوع ةنا وع ىل او   لتغوص س رونة مرو   الطونر الت    اوع مول كغوفه 
 .   رنان ه امج و هم بن  اةتفدمله     ره  و مم رل ا مم 
 :جتماب ة  ع م   ع ل س   ا  رلفنع شصص ع ر مشن  - 
فنووع م ىل ووع ممرووع كت وف الوق هتو   ل  هبماووع رول أرووناة ا صو  رلوه حت  و  رل 
شطو   وت  وع ال هبو ط رسوت    م و  وو  الوناأل  كوممجرناة الوق هبو   صو   امجىللوع 
رووق  نت رووع  فوومم    اال ووع كمرلووع أ  روتسوو ع   هبوو   ووو   أرووناة رن اووع كملتووامب 
النووو  ى أ  الو ووو  ال بووومئ  أ  اماووو   أ  السوووما   بملتووومي اكتغوووم  ةووونر ل دووو  رووول 
 .ل  نم ع اللامئ ع ثات امجرناة  ك م هب   و   ل وغف مل أرناة الطف لع ال ون 
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 .968إ 
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 :الترنبع الط  ع و  الن ىل ع/ لمن م 
بز ووم   ووف الترووماب الووق جتوونى م وو  رتطوو محم ةوو او كوومن ا "ميووول  ننافاووم 
أدوودمو أ  رنةوو  م  ووو   ثوو  رصوو دع شصصوو ع روول هىلووناو الترنبووع  وو    ط  وو  
 ةوو  ع ن اقووع م   ووع ةتووع  أ  لووند هشوو مط فهوو ا م  وو  مكتغووم  أةوو  ب ىل اوو    
 . 1"ل هبماع رل الصمةن الت هبنع رلامجمما التغص س أ  الن   أ  ا
بز ووم الترنبووع الووق جتوونى بووزي  ةوو  ع م   ووع أ  فل ووع " اننفاووم الوو نأل ازشوون 
ت وومم  السوو اع  ووو  ال اووع رنل ووع م الوو    ةوو ا الترنبووع بووملنب الومرووك أي أ  امن 
 . 2"م ال  و  وو   ف ام   اق    منام بن 
كووك ةووق رلووار  ااوو   هو  ل  ووع الننفووع الط  ووع م وو   ىلووه "ك ووم  نوون  بز ووم 
 .3"الن    أ  السم ع ف ام بطنا  ر مشن
ه   رل ش ا مات التننافم  اتهم للم بز  ال نة رل ماا الل ط رل الترماب م  ونة 
  م ىل  أي ونة م    ة  م  هش مط ش ف الط    ال مئ  بملترنبع   ال دق الن     و
مكتغم   ة  ع ىل ا   ة او   جمما التغص س أ  ال هبماع أ  الن   رل رنة رنحم  أ  
لتط     ص ا م    ىل ا    الما الط لول ن  أم ختن  مل امجد ا الن   ع الط  ع 
  أ م   السم  بملس رع ال  ن ع ال نا هبمن نم ل صمةنحم ثات الت نع  را انتنا  ر
الترماب بز  جتنى الترماب الن   ع ال    ع مث جتنب م   ا   انم   هم أ م م  نط  نتمئح 
 .دهب  ع هم بن  هىلنائام م   م لم  رل ال غن
لالف  ل   لما ىل ا ف ا  ك   ن ا ر ى رغن م ع ماا الل ط رل الترماب الط  ع 
 : 4ان س  الف ه هو اجتممحم أن  م رؤا   ازشن رنماة
 :امجتمت الؤا  ل ترماب الن   ع -
نمدى به الف ه ام  ةوس    اماطمي  انى ماا امجتمت رغن م ع الترماب الط  ع 
مج م هت   هو هن اث        الما الط   امةتفمد  رل الطنر  و  الن ىل ع 
 ع ا  اقع   ماا الما   بملتمي فر م  ف   اإلنسمن ع  نمو م   رن النص ا  التول ل ىل
 ك دم لع  فن الونارع اإلنسمن ع هبنا أددمب ماا امجتمت م   هىلنائام هم م   السرلمو 
رلام رم هبم  به امجة مو امجلم  م    انو   م  ا  بمإلم ا  أ  النة  ال ا   رل شفمئا  
                                           
 .99  إ 8221  داا اإلةناو  امجاد   رسؤ ل ع امجة مو  ا نانحم ا لمئ عو  د و  د رصطف    - 1
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    ال  لل احم  ال ا د  كاا رم هبم  به امجة مو   ال مام  التد   امجرناو ع امجةنى الن
 .1خبص إ جتنبع   ةومىل 
 :اجتمت اافأل ل ترماب الن   ع -
نمدى به ىلمن  رل الف ه امجلم   رل الف ه الفننس  ة ق ان   أ  م   رغن م ع 
ع منتفمو ال نة الن ىل   الترماب و  الن ىل ع اؤةس م   اةم الغصس اخلمةا ل ترنب
هةمفع هو ك  م هب   ؤدي هو السم  بس رع ا س  ال غني  الاي  نترب ننرته ر  أ 
د ي  الط    اترم   ا   د الغن مع ل ماةع الط  الق حت د ب ص  الغفمو  ختف ف 
م    ممره  فملترنبع ميول أ  حت ث مم  ل غصس بمإلةمفع إلرومن ع  نناهه ل  صمةن را
 .حتص ك أي فمئ    اكن رلام
أروم بمللسو ع ل هبوف الغونط ا  ائوني ف و  أشوا بوملل محم رول التروماب الط  وع روا 
 ىلوو ب ال اف ووع ا وون   السووتل   ل غووصس ر ةوو ط الترناوو  ة  ووم ل ف وون  القمن ووع روول 
   اشووتنط بمللسوو ع ل ترووماب ووو  الن ىل ووع أشووا الوونأي السوو   ل  ر ووس /الوومد  
   ر اف تووه م وو  ال  ووم  رووونا  مجش هب ووم  الن وو   الط  ووع ة  ووم ل  وومد  الوو ة 
 ووم را  ىلوو ب انتوونا  ن ووم  اإلنسووم   محماووع ةوو رته ال  ن ووع  كنارتووه ة  ووم ل  وومد  
ختهوا التروماب الوق م انىلو  رول  اائاوم " ا  ثوم  /رول ال ومن   اهبو   روونا 
 هب ووم  الن وو   الط  ووع اللصوو إ م  ووه   النوو   ل وونأي السوو   ل  ر ووس الوو ة مجش 
 ".أم ت  /المد  
 شن ط هبمنع الترماب الط  ع : الط   القم 
نوو  أ  حتتوون  امجةوومث الن   ووع  ال ااةووم  الط  ووع شوونط موو   السووم  سوو  
 هو ل " ب  لوه  90862رول التنو اك ال ةوت اي لسولع  40  الومد  اإلنسوم  ة  وم لوم ىلومو 
انتوواما ننرووع اإلنسووم    ظن أي ملووف بوو  أ  رنلوو ي أ  أي رسووم ال  لووع موو   
 بملتوومي  تن وو    "بملونارع النمر ووع ال مةوو ع أ  ال هنسوومن ع أ  الال ووع ا  ناووم ال وومن   
  نىلووا امجةووس ال من ن ووع ل ترووماب الط  ووع م وو   السووؤ ل ع ال من ن ووع م وو   ماةووام
م وو  هلوون   ةوولع  Nuremberg ووع اإلنسووم  ل   وومد   ال  اموو  الووق  ةوونتام وو
                                           
 .881إ   النىلا السمب   ل   ا  رل الن  رم  ااىلا ل  ةف ب ش  - 1
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 .9086رما  01بتمااخ 
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ومك ووع امجة وومو اللووم احم م وو  ا وونائ  ا نب ووع الووق اا و  مووم أللوومو ا وونب النمل ووع 
 .القمن ع بمة  الترماب الن   ع
 متوو  دوو موع ر ال وو  د ل ووع حتووق م وو  اممت ووم  ب ةووا  لظوو   هبوومن  وووو  
ع الط  ووع النمل ووع الوواي ل ترووماب الط  ووع أ اووم هموو   م سوولو  الوواي أدوو ا ه ا  ن وو 
  ن ووق  ةووا جم  مووع روول الغوون ط إلىلووناو مووات موو ا موو   روونا  مشنمووم ةوولع 
الترووماب اكوو   م وو  انتوونا  الونارووع اإلنسوومن ع بنوو   التفووناا   الصوو دع الصوود ع 
ل فووند  ه وومو الترنبووع ه ا كمنوو  ةتهوون بووه بمإلةوومفع هو ر اف ووع الغووصس اخلمةووا 
 .1مل ترنبع هب ك ال  ااع رط  
 ةوون  خمت ووف التغوونانم  جم  مووع روول شوون ط  رلووام الغوونط الصووني ابووا 
ا  ائوني   ك وم أشوما الغونط2هىلوناو التروماب الط  وع الن   وع بملنةوم ا ون ل  رونب م  وه
 هو الغوون ط  الهوو ابا ال اىلوو  انتناراووم ملوو  هىلووناو الترووماب الط  ووع   الوومد  
اخلمةوا ل ترنبوع   رلوام روم اتن و  بمل ومئ     رلوام روم اتن و  بملغوصس/رول ال ومن   
بملترنبوع  مو  الط  و   ب ل وم نظون الغونط النناهبو  هىلوناو التروماب الط  وع م و  ىلسو  
  انتوورب موواا هوفووما ل ةوو ط ن وو ي ىلوو ان بمل ااةووع 3اإلنسووم  مجي ةوو   روول امجةوو مب 
 . الطن   الت      الما الن    الط  كاا ال من  
  ط اخلمدع بملغصس اخلمةا ل ترنبع الغن: الفنط امج ا
ن  أ   ت  الترماب الط  ع   امجرمكل الق  ت فن م   اإلرومن م  الهن ااع ك م 
اتنحم   ف  الغن ط امجرل ع لس رع اخلمةا ثم  هب  اشتنط الغنط جم  مع رل الغن ط   
    الن     ميول الغصس اخلمةا ل ترنبع  ة او كم  رناهم أ  ة    رتط ط ب نة هن اث الت
 :ه مثم   رم ا  
 :ا ص ا م   ال اف ع الستل   رل الغصس اخلمةا ل ترنبع / أ م
 موو  نصوو ا الط  وو  م وو  ال اف ووع روول "  ا صوو  بووه اةووم اخلمةووا ل ترنبووع 
الوناأل أ   ول ميق وه هبمن نوم   نوما مو   ال و ا  م و  ا صو ا م  اوم رلوه شصصو م اوت  
                                           
 .611 النىلا السمب   إرزر   م   الون   - 1
 .21الننيب ب دم  النىلا السمب   إ  - 2
م ال من   ال    ال  انحم الترنبع الط  ع م   ا س  ال غني  ر ى ا  ماع الق اوف ا) رلاا الفهك  - 3
 :  الن د السمبا  الننار  ال هبا املوتن  جم ع الو فع  (الن مب ع  الط  ع
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61498, P 19. 
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اغوتنط لصودع النةوم ك وما أم  وع الواي دو ا رلوه   نو  أ    1" لف رول  ق وه الغونم 
اوو   ةو     نون  رسوتل  ة وق  و ا الط  و  الوناأل بومفوع ن ق وم  التو شك الطو 
  وق  رسوزلع نصو ا ال اف ووع رول ال قوك الغونم  ةوؤاا نو ا روو ى  الواي ةو     م  وه 
ك الغوونم  بمللسوو ع هرومن ووع هب وو ا الترناوو  م وو  ال صوون    اأالووم ا صوو  الغوونط ال قوو 
ل  وومل حم الوواال ف وو  ا أم  تووا  بسوو   مووماة روول موو ااة امجم  ع فمل مدوون ةوو او كووم  
 .    أ  و       اوت ك من ت بن 
فممجدووك   امجم ووما الط  ووع أم  ووت  هم مب اف ووع الووناأل أ  روول  وو ث  ال وومن   
هب تام  هبوو  أكوو  روول هبوومن   محماووع الصوودع   ن  /همطوومو ر اف تووا  ة  ووم ل  وومد  
 هووا الترناوو  " ب  لووه  رووونا م  اووم الغوونط بمللسوو ع ل ترووماب الط  ووع   الوومد  
ل   اف ووع ا وون   السووتل   ل غووصس ر ةوو ط الترناوو  أ  ملوو  م رووه ل ق ووه الغوونم   
 ".  و   مات ال اف ع ةن ااع   كك  ظع 
الغووصس الووواي  بمةووت ناو مووات الوومد  اتهووم أ  الغوونط اشووتنط ال اف وووع روول 
ةووترنى م  ووه الترنبووع  صوو ا موول هااد  نوون   بغوووك رسووتل  ة ووق ا ةووم لووه كووك 
الصوومةن الووق هبوو   وولر  موول مووات الترنبووع   اوتفوو  بمل اف ووع امج ل ووع فدسوو   بووك 
اةوت ىل  ا صو ا م و  ال اف وع رلوه   كوك شطو   رول شطو ا  الترنبوع ل تزكو  رول رو ى 
 . هب  له الفن   ل ت شك الط الترنا
لول التسمؤا اطن  نفسه ن ا شوك النةم مك ن  أ  او   روت بم أ  اوف  أ  او   
 شفممع ؟
  ا ةم الغنط مات الل طع  لول النأي الناىلم م  أ  او   دن م  روت بم  مج  ماا 
الل ط رل امجم ما الط  ع ل س ك   ع امجم ما امجشنى  ن ق است نر الط    ال مئ  به فتن  
د ل ترنبع  ال  م   م   رمدا  أك  م   جت ا  ةؤاا اخلمةا ل ترنبع  ا ص ا م     اإلم ا
ال اف ع م  ام   كك  ظع  ل  بن  ال  و   الترنبع فرنه اتنحم أ  او    لف كتمب م ل د   
الط    نفسه رل السمولع  فر ا افأل   أي رنن ع ميلا رل ر اد ع م  ه  هم  ننة الط    
 .ترنبع ل  سمولع ال من ن ع نت رع لصملفع أن  اإلىلناوا  ال من ن عال مئ  بمل
 :مب  رل ا نإ م   انتنا  ن م  الغصس  ة م  ة رته ال  ن ع /لمن م 
 ؤكوو  التغوونانم  الط  ووع موو   ىلوو ب انمفظووع م وو  السوو رع ا سوو اع ل  نةوو  
رط  ووم ف  تلووا   موو   السووم ة وومهت     ووا امجم ووما الط  ووع  بووزم اننةووه ل صطوون 
                                           
 .621رزر   م   الون  النىلا السمب   إ  - 1
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روول ر  نووع أش هب ووم     موول  دووف موو    اتزكوو  روول رلووه بنوو  ة  ووم ل  وومد حم 
رول ر   إ  روونا  ك وم نوس الغونط ا  ائوني م و  مواا الغونط   الومد  1الطو 
روا السوان م و  انتونا  ن وم  اإلنسوم   محماووع ةو رته ال  ن وع  كنارتوه "....   ب  لوه 
ال هبوو  ال ئوو  ل ن ووك الطوو  ال   ووع الن   ووع لغوون ط امشت ووما  امجشووا بنووحم اممت ووما 
 ". الترنا  
 لتد  وو   لووف نوو  أ  اووو   رغوون ط امشت ووما ر ةوو ط الترنبووع ووو  خمووملف 
ل لظووم  النووم   ازداب النمرع  ةوون اام ة ووق ااوو   أةمةووم لصوو دع الووناأل بغووفمئه أ  
اوو   ل ترنبوع مو   م  و  خل روع  ختف وف ازم  ملوه   ه  كوم  التطو ط ةو   م ف رو  أ 
فوو  ا تصوون ونةووام م وو  حت  وو  ابووم روومدي أ  شووان  ل ط  وو  ال وومئ   اإلنسوومن ع  نوومو 
 .بملترنبع
 فو  ا و   2 نو  أ   وو   ال ااوم اللتظون  رول الترنبوع أكورب رول الصومةن انت  وع
ىلنائاووم الط  وو  بوورىلناو جتنبووع جما لووع اثوو   أ   اسوو  ام بملتدهوو ا  ال  رووع إل 
 .كمزم   الن ا  ال  رع  التدمل ك السمب ع    هبا نمم  الزناف  و مم
 " الط   "الغن ط اخلمدع بمل مئ  بملترنبع : الفنط القم 
اغووتنط   الط  وو  ال وومئ  بملترنبووع بنوو  نصوو له م وو  التوونش س ال وومن  
ماب الط  ووع ل ماةووع امجم ووما الط  ووع بصووفع ممرووع  شوون ط أشوونى شمدووع بوورىلناو التروو 
 : أام كم  ن مام  ت قك مات الغن ط  
 :  بملترنبع    كفمو  م   ع ك   أ  او   الط    ال مئ /أ م 
 نتوورب الوفوومو  الن   ووع الط  ووع شوونةم ر ةوو م م  روول أموو  الغوون ط ال اىل ووع   
اخلطوون الوق هبو  ا ووا ف اوم الغوصس اخلمةووا الط  و  م و  اإلةو ر ل صفووف رول نومم  
ل ترنبووع  ف سووتص   ف اووم ال ةوومئك اللمةوو ع  رسوومم ال   امشتصوومإ الط وو ب لتفوومدي 
روم هبو   صوك رول أرو ا ةمائووع أللومو  ماةوع مووات الترنبووع  فاو  نغومط هنسوم اتسو  
  الطو بومل   ة  التن  و  روا انتونا  امجدو ا الن   وع  ال ومد  التفو  م  اوم   ال ومن 
نوو  "  /روول ال وومن     رووونا  كوواا ال وومد  امجش هب ووع  ب  لووه   الوومد  
انتووونا  ال ووومد  امجش هب وووع  الن   وووع الوووق حتوووو  ال ماةوووع الط  وووع أللووومو ال  وووم  
 ".بملترنا  م   اإلنسم    هةما ال دق الن    
                                           
 .السملف الاكن م  الط ر  نع أش هب الته ل  9 29/916النة   التلف اي اهب   - 1
 .918  إ النىلا السمب دف ا  و   ش افم    - 2
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لترنبوع  وو   ب وناا  ميوول ال و ا بوز  الوفوومو  الن   وع لغون ط ال دوق  ال ومئ  بم 
ال اف وع الصومدا رول ال وس الو ة مجش هب وم  الن و   الط  وع ةو او بومل   ا أ  الونفأل  
ك وم   وم أاهوم بممت ومدت م و  النط وم   النوما  السو  ع مول ا ملوع ر ةو ط الترنبوع  
كمف ووع    وو  ال كووك  لووف   ر ووف شوومإ  (ةووناناع) نوو  ال  ووم  بفدوو إ هك  ل و ووع 
 . هبنم  الصمةن ال ولع ة او بمل د ا ل ا   رلام أ  م   حت  ههةمفع هو  
 :الن    الط  ع  أشا اأي ال س ال ة مجش هب م /لمن م 
روول ال وومن    رووونا ميووول ال وو ا بزنووه شوونط شووو    هبوو  نصوو  م  ووه الوومد  
الغووز جم ووس  ةوو مجش هب ووم  الن وو   الط  ووع  او ووف بت ىل ووه    وو  " ب  لووه  /
ااو  الت دوو م  نووو ا م   وووع انتووو اط امجنسوورع  امجمهووومو   اماووم  الترناووو   كوووك از
 ه   روول ....."اللووممح الن ىل ووع الووق افنةووام  طوو ا الت ل ووم  الط  ووع  ال دووق الن  وو 
الاوم  امجةمةو ع ثواا ال وس هبو او الونأي نو ا التروماب الط  وع الوق ميوول أ  حتصوك   
 .ا  م  الن   ع
الوومد  ىلوومو  ممرووع  ن ووق  افوونر بمللسوو ع مجشووا الط وو  بووحم  ال نوون أ  مووات 
شووس الترووماب ووو   روونا التروماب الن ىل ووع أ  ووو  الن ىل ووع  هم أنووه   الوومد  
ختهوا التروماب الوق م انىلو  " الن ىل وع ب ىلو ب أشوا الونأي السو   رول ال وس ب  لوه 
هب ووم  الن وو   الط  ووع اللصوو إ روول  اائاووم النوو   ل وونأي السوو   ل  ر ووس الوو ة مجش 
  ن ووق أكوو  م وو  أشووا اأي جم ووس أش هب ووم  الطوو  "أموو ت  رووونا م  ووه   الوومد  
ل لظوون   روو ى ىلوو  ى الترنبووع الط  ووع  مج ووم م هتوو   هو شووفمو اخلمةووا ثووم   همنووم 
 ووو   ب وونة هاةوومو الغوو ف الن  وو  ل ط  وو   فوون ن وو ر الوونب م  ووه  ك ووم أنووه بنوو  
نأي بمل اف ووع ا وو   مبتمبنووع اإلشوونا   الناهب ووع م وو  الترنبووع أللوومو  بنوو  هبوو او الوو 
هىلووناو الترنبوووع لتمبنوووع رووو ى  هوونا اخلمةوووا ثووم رلوووام   ن اهووه  فووون ن  هبوووه 
 كنارتوه ك م ميوول ل  ر وس افوأل موات التروماب   نملوع روم ه ا ل و  لوه مو   ىلو  امم أ  
د وو  رلووام ا   فووم  ال ووس الوو ة أ  امجةووناا الت هبنووع أكوورب روول اللوومفا الووق هبوو   ت 
 .مجش هب م  الن    الط  ع ا    ب  ا اهبميب
 أحكام المسؤولية المدنية على التجارب الطبية: المبحث الثاني
بنو   رنانوك فنلو رم اناو  بمنوق أ  جم  موع رول ال ومنقحم التروماب الط  وع متون 
تصووع  لظوون     خممهىلووناو دااةووع رن لووع ات وو ر     وووك ال ااةووع  بننمجماووم ل روو
  لظوون    اللمن ووع الن   ووع  الن   ووع ل ترنبووع  اللتوومئح الت شووم  رلووام  الف ائوو  النىلوو   
الترنبووع  هتوو  ا  انوو  امجش هب ووع ثووم  رووم انىلووا روول ملووما ثووم الت ووا بزةوونت ةوو او 
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   م  ووه ف وو  ا وو    ل تغووص سىل اوو  ةنا ووع ةوو  ع ىل اوو   ل نوو   أ  مكتغووم   إلنوومد
 .ملتحم السؤ ل عالغنط   ا 
م  ووورب  ر اف وووع " م ووو   /رووول ال ووومن    روووونا ن وووق نصووو  الووومد  
الغووصس ر ةوو ط الترناوو   اأي ال ووس الوو ة مجش هب ووم  الن وو   الط  ووع ال وومدا هو 
   موواا  زك وو  روول الغوونط م وو   ىلوو ب ةوو م  ن ووم  "الترناوو  روول رسووؤ ل ته ال ن ووع 
او كووم  رناهووم أ  دوود دم رتط مم ف وو  منةووته  ةوو رع الغووصس اخلمةووا ل ترنبووع ةوو 
 ل  سومولع ال ن ووع ه  ا و  ةوناا بوه فر ا ةو   اخلطوز الطو ىلنميوع ة  وم ل  ومد  
 ووت  السوومولع ا  ائ ووع  موو  ووو  كمف ووع لتوو ف  ا  ماووع ل  تهوونا  /روول ال وومن   
 .رل الترنبع الط  ع
 اب الط  ع أاكم  السؤ ل ع ال ن ع مل الترم: امج االط   
لغصس نت رع فنك اا و ه بم ا د  نترب السؤ ل ع ال ن ع نظم   رب الهنا الاي 
هب  رن و ه مناد   أ     الع ألن ماا الفنك الهما مل ةنا  التن األإلشصس مشن    لف 
ملتن األ مل كك بأ    ص ي  بتن األ الهنا الت هباة او نغز ماا مل اإلش ا بملت ا  م  ي 
 .لمشاع مل الن ك و  الغن ط ة او كمن  رت هبنع أ  مامجةناا ال
 اخلطز الن   ل  سؤ ل ع : الفنط امج ا
 م ل صطووز الطوو ةوو او   كوووك  اوو اد الغوونط ا  ائووني أي  نناووف ل صطووز 
لولووه أشوما ثوواا الوونكل    ماووع الصودع   نهب تووام ةال ومن   الوو  أ    ال و انحم التن  ووع 
 كووك فنووك أاووم كووم  ان و ووه شووصس خبطاووه " ل وومن   الوو  ب  لووه روول ا   الوومد  
روول   كوواا الوومد    1" اسوو   ةووناا ل  وو  ا وو   روول كووم  ةوو  م   ن  لووه بووملتن األ 
روول    اتوومبا ة  ووم مجنوووم  الوومد حم  "هبوومن   محماووع الصوودع   نهب تووام ب  ثووم 
م وو  كووك   صوو   مم  ةوو أي ة  وو  أ  ىلوونا  أةوولم  أ  دوو  ي أ  رسوو   هبوومن   الن  بووم 
 ا دوو  ةووناا  ال  ووم   ووم  مبلمةوو عأ  شطووز راوو ان و ووه شوو ا  ماةووع رامرووه أ  
صوودته أ   وو ث لووه مروو ا رسووت ميم أ  انوونة ببملسوو رع ال  ن ووع مجنوو  امجشووصمإ أ  
 بملتوومي ميووول ل  هوومو رتمبنووع الط  وو  موول كووك   "ن م ووه ل صطوون أ  اتسوو      فم ووه 
ع النةو  رول أي امتو او م و  ن او    ا  وم   السو رع ا سو اع   ماو شطوز ا وا رلوه 
 .مج   ا  ع امجةنف أرم  ماا الا امجكقن داااع  رننفع رلا    الما
                                           
 /ال من   ال   الت    الن ا بمل من   الته ل  ة ت رب الؤا     /رل امجرن  المد   - 
. ىل ا  الصمدا      الن د    ا   ىل ا  الؤا    
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 هبوو   اد  موو    ننافووم  لووه روول اللمن ووع الف ا ووع أشووانمم  نناووف الف  ووه ب ن وو ا 
  1"   أ  هب اموو  امجشوو ر هشوو ا بووملت ا  ةوومب  الغووز موول الن وو  أ  ال وومن " بزنووه  ا بوو  
  صوو    رسوو ف الط  وو  م ا ووا روول ة  وو  ا وون  ىلوو    نفووس "  ميووول  ننافووه بزنووه 
 .2"الظن   اخلماىل ع الق أنمة  بملط    السؤ ا 
 وو  نا  ا وواا عةوو  ا انووميب أ  ةوو  خمووملف ل اىل ووم  ا  طوو  مخلطووز موو ه   ف
موول ب  ووع امجم ووما  ته شص دوو ل صطز   جمووما الترووماب الط  ووع  ل  تهوونا أل نوو ا
 :3التمل حمن ق ا    ة  ث أن  انت ملحم   الط  ع
 بملتوومي  ر اف تووه أ  ا وو   الط  وو  بترنبووع م وو  ىلسوو  شووصس د    :امج وا ملووع  -
 .له الطمل ع بملتن األ مل كك امجةناا
أ  اوو   ملوما م و    صوك م و  اةوم روتو ب   موات ا ملوع انو ة  :القمن وعا ملوع  -
هم ه ا ل وو  وووط الط  وو  أ  شطاووه ا سوو    امجشوونى امجةووناا الت هبنووع د    الط  وو 
ا و   أاهوم بوملتن األ مول الهونا وو  الت هبوا أاهوم   لوول روؤشنا خت و  ال هومو مول  ن ق
اووؤدي هو أةووناا ىلسوو  ع لولووه فووون  اخلطووز ا سوو     لووف مجنووه هبوو  ا دووف بمل سوو  
 .  د  بملهن ا
 : م 4ال أةمةحمرل ملصناخلطز اتو    بملتمي 
أ  امّووونا  الووواي ان و وووه غووون ط الن وووك وووو  ال مووو   :النلصووون الووومدي  -
مج  ةوو او بفنووك انووميب أ  ةوو   إلنسووم اامتوو اوا م وو  ةو رع  هبز  اغوووك فن ووالغوصس 
روول شوو ا   5ملن ووك الطوو انتوونا  كنارووع اإلنسووم روول ا وو   ب  م وو ال اىلوو  اإلنسووم 
 .اخل......م    ة م  الس رعا ص ا م   النةم  املت ا  بمإل
أ  ات تووا روول ا وو    وواا اإلشوو ا بوومإلدااا  الت     بووز   :النلصوون النلوو ي  -
اووو   الط  وو  أموو  ل   ووم   وواا الن ك  هبوو  دوو ا ملووه اإلشوو ا  موو  نوون  خموو     وو  
                                           
1  - Patrice Jourdain ,Les Principes De La Responsabilité Civile,   8 eme Edition, Dalloz, Paris, 2000, 
P48. 
ا نانع   مل اةتص ا  امجةمل   الستد لع   الط  لرية موالسؤ ل ع ا لمئ ع   و   م   ال ممب اخل ي - 2
 .68  إ 8221  امجاد   نغنداا د     (دااةع ر مانع)
 988  980إ إ   النىلا السمب شمل  بل الل ي   - 3
  02 الن د جم ع ال    الفت نع لريةمث  ال ااةم   (أشطمو امجة مو بحم الف ه  ال من  )  و   الغ ط - 4
 .330  392  إ إ 9001
جم ع ىلمرنع درغ  ل ن      (السؤ ل ع ال ن ع ل ط  دااةع ر مانع   ال من   الس اي  الفننس )  ف ا  دمحل - 
.إ   الن د امج ا    ال     تصمداع  ال من ن عامهب
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 ا  ائووني   الوومد   روو اا بزنووه أشووك بووملت ا   اىلوو  هبمن نم  موواا رووم أكوو ت الغوونط 
م اسووزا التسوو     الهوونا الوواي   لووه بفن ووه أ  ارتلممووه أ  بر ووما رلووه أ  "ر   روول 
". م   ن طع هم ه ا كم     ا 
كوك  كل و  اشت وف الف اومو نو ا حت او  اخلطوز ال ىلو  ل  سومولع أروم  ال هومو مو 
رلوه مومدي د   أ  اوو    ا وااخلطوز الواي كوم  شطوز اوؤدي هو رسومولع الط  و  أي ةو او 
رالتوه فاو  شطوز شوما  مول نو  د الالوع شوزنه    لوف شوز  وو ت رول اللوم فول ب ا دو ع 
أ  رول ال اىلو  أ   اخلطوز الومدي  اسو   كملط  و  الواي نوني م   وع ىلنان وع  مو   وك 
لووو  ان وو  السوومولع  م   لووف اخلطووز الوواي اصوو ا روول الط  وو  (فل ووم)اووو   اخلطووز رال ووم 
الط  ووع رلووام شطووز الط  وو     مجدوو اال  اموو  الفل ووع الووق    رووه  ووم امبصملفووع 
الن وما النت و     لوف مو    غوص س رونة ا فو  امجة ومو م و   غص صوه م و  ّو  رنوحم 
المداوع  وا امجشطومو هو السومولع مول  التغونانم أو و    اجتاوالن وما ال ةو م   ك وم 
 .1ىلس  ماس ا أ  كم  اخلطز الصمدا رله   ة او الفل ع 
موو  السووؤ ا موول أي شطووز ةوو او دوو ا رلووه  ئ  بملترنبووعال ووم انتوورب الط  وو  
ط موول فنووك  مبن ووه ه ا   شصصوو م أ  روول رسوومم اه   الفناوو  الطوو  اسووزا ك ت وو 
رول ان وك حتو  أروم ه ا ابوا ب لوا  م و  فت و   رسوؤ ل ته مول فنوك   اون  ا ب لوا  م و 
 . مجنه الغن  م   الترنبع2 صنفه
 ع   الهنا  الن هبع الس : الفنط القم 
منو  م ميوول رسومولع الط  و  ال ومئ  بملترنبوع روم  اتن و  م و  شطاوه ةونا 
تتن وو  رسووؤ ل ته روو   فرتطوو طةوو    ةوو او كووم  رووناأل أ   بملغووصس اخلمةووا ل ترنبووع 
 .ن ق اق    هب ط اخلطز رلهبحم الهنا  اخلطز ع  هبمر  م هبع الس  
 :الهنا / أ م
  وووناا أو وو  التغوونانم   بووك اكتفوو   اوو اد الغوونط ا  ائووني  ننافووم ل هوونا م وو 
رول ال ومن   الو  الن لوع مب ىلو  ال ومن    840هو  894ف وا بمإلشوما  لوه   الو اد رول 
  الووق اشووت    بزنومراووم خمت ووف نوومم  الهوونا أاووم 9008ا ن وو   90الووؤا     08/80
و كووم  رصوو ات مبووم ف ووه امجةووناا اللم ووع موول امجم ووما الط  ووع  ك ووم أشووما  أاهووم ه 
الغوون ط ال  رووع ل صوو م هبوومب  ل روورب روول التسوو   ف ووه أرم روول اللمن ووع الف ا ووع ف وو  
                                           
.  إ النىلا السمب  أشن  ىلمبن  - 
نظن  ن اقع هو شطز الط    ال ىل  ل  سؤ ل ع ال ن ع    ك ال  ام  ال من ن ع وسل م   ا     ال  ع   - 2
 .801  إ 8223  روت ع ا  و ا  ا    اللص ا   الت    اع
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السوم بسو رع ىلسو  اإلنسوم   رصو دته أ   مو ":  اد  مو    ننافوم  ل هونا نواكن رلوام 
هدوومبته بووزر ا اتن وو  م  اووم شسووما  رمداووع ل غووصس كلف ووم  النوو   أ  هةوونم  هب ا ووه 
 .1" م   الوس  أ  انن ارام أد 
روووم اصووو   الغوووصس النووومو   نووو  رووول ن  هبوووه أ    "  ميوووول  ننافوووه بزنوووه 
توه أ  شونفه أ  وو  ارصو دته رغون مع لوه ةو او  ن و   سو ه أ  رملوه أ  ممةفتوه أ  نن 
 .2" اؤدي هو ههبمرع رسؤ ل ع امجة مو  شه ما  ال  ام  السؤ ل ع ال ن ع    لف
روومدي ميووس ميووول أ  اووو    ىبووز ه   فملهوونا الطوو اتد وو    هدوومبع التهوونا 
 (رنلو ي)  ك وم ميوول أ  اوو   أدا وم ةو او  ن  و   سو ت أ  رملوه رصو دع رمداوع ل  وناأل
ملهوونا موو  موو   ب ال صوو د  ا دوو  بملهوون ا أ ى   شوون ات أ  ممةفتووه أ  شوونفه   لوو س 
 اىلو  ا  طوع  ا واا لشفمو الوناأل  همنوم مو  امجلون التن و  مول شطوز الط  و   ه ملوه 
 لووو  اووو   الهوونا ر ىل ووم ل تنوو األ مبوو  أ   توو فن ف ووه   أللوومو  ماةووع م  ووه حم ال  روو
 :3الغن ط التمل ع
 :ن  أ  رص دع رغن مع ميسأ   - 1
س مبصوو دع رغوون مع ميوو  أهبمن نووم  الووناأل القمبتووع   لووف بووز  اوول س روول ن وو ر 
ووك الهوونا رغوون مم لووه كتف اوو  فندووع ةنرمنووه روول امةووتفمد  روول  وو شك    ف ووو   
 .  س   لف بمل مانع بمل ةا الصد  السمب  ل  تهنا  لن ىلهرنمو مشن  ة   
 : نممأ  او   و   ال هب ط  - 2
  فوو  اووو   رسووت    م  م  ووه نوو  أم اووو   انت مل ووم  بغوووك م  ة ووق ا ووا فنوو 
 . ا التن األ ملها  رميول    ان نر ه  لو   م أاه
 : ر مشناأ  او   شصص م  - 3
 أ  اىلووه  التهوونابووه الوو م  شصصوو م هم أنووه ميووول أاهووم مج مد نوو  أ  اصوومب 
الووتح    ا صوو  بمل مشوون أ    التووه  وول ا نوو   حتوو  رسووؤ ل ته الطمل ووع بووملتن األ 
أةوو مب أشوونى أرووم ه ا  ىلوو    إلن الووه  توو شكر مشوون  موول شطووز الط  وو  الوونب  فوو  
 . ل طا الن هبع الس   عأة مب أشنى 
 
                                           
 . 980  إ النىلا السمب هم   ما كمرك  ار - 1
  السؤ ل ع ال ن ع ل ط      ة و اللظم  ال من   امجاد   اللظم  ال من   ا  ائنيأمح  نسل ا  ماي   - 2
 .898  إ 9001داا الق مفع  م م   
 .800 -21  إ 9001ىلمرنع اللرم  ال ةل ع  ف سطحم   السؤ ل ع ال ن ع ل ط    مسم   ائك   - 3
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 :م هبع الس   ع / لمن م
النابطووع ال مشوون  الووق   وو   بووحم اخلطووز الوواي اا و ووه " ا صوو  بن هبووع السوو   ع 
او  النابطوع الوق   ىلو  السوؤ ل ع ف  1" الهونا الواي أدومب التهونا السوا ا مول الفنوك 
  قو ا دون بع كو    نو ا هل مهتوم   الوما الطو مجنوه  لوتح ملوام التنو األ ل  تهونا  ا
لن ارك ك وم أ  ىلسو  اإلنسوم  ات  و  بملتن  و  بمإلةومفع نغومط  تو اشك ف وه الن او  رول ا 
  م  ووه  توو فن روو  ىلوو  هو   وو  نمم ووه  شصمئصووه نسوو  كووك نملووع م وو  ن   
م هبووع ر مشوون  بووحم اخلطووز الوواي اا و ووه الط  وو  النوومو  الهوونا الوواي أدوومب الووناأل 
 .ا مدكنه م  الس   الاي أدى هو  هب ط الهنا لو الهن ا 
رلووام   نظناووم   سوومم    هةوولمد الهوونا هو شطووز الط  وو   هبوو   ىلوو   موو  
مجنووو اث  رتوم فوووعنظناوووع  نووومدا امجةووو مب أ   ومفؤموووم ن وووق  نتووورب كوووك امجةووو مب 
ه ا  ىلو   أةو مب رتنو د  مجنو اث  رهو   م أنوه أاهوم نظناوع السو   الفنوما   السوؤ ل ع
وت    اللت  ىلو   نظناوع  ك وم روع انكو  م و  أكقنموم فنمل وع لتد   وه  ننوك نصو له 
 انتوورب   امجةوو مب امجشوونى ل   ووعالووق جتنووك روول شطووز الط  وو  رسووت نهبم  ال ئوو السوو   
 .ال ن   الاي أن ث الهنا
  مج  امجدووك  ع الط  وو  ا ووا موو و اإلل ووم  م وو  مووم   الووناأل إلهبمرووع رسووؤ ل 
نوو   لوو   اتد وو    بوواا النلماووع ال  رووع لتد  وو  شووفمو الووناأل موو  الط  وو  التوو ا  
شطوز ال و   ال وممن  أ   م و  الط  و  للفو  رسوؤ ل ته هل وم   امجهبوك ختف وف ممروه  م و 
روول ال وومن   الوو    721ة  ووم ل  وومد   هوونا ا مدووك لالوواي أدى  شطووز ال وو الهوون ا أ  
و ه ا  ووو  ل  مةووو  السووو طع الت  اناوووع     ووو ان امجدلوووع ال  رع  م  وووه ال رووو و 
ك  ووم ل سوو  روول    ا  ن وو  امجروون مبسوومئك ة  ووع هموول ةناوو  اخلوورب  ال هوومئ ع الصتصووحم 
 .اشتصمده لو  او   نو ه أهبنب هو ا    ع
 السؤ ل ع ال ن ع   فن أاكم   م   ا  او التن  : الط   القم 
لوو  اوت ول أي شوصس رول محماووع ن  هبوه نو  م  وه ههبمروع الوو ل ك م و   ىلو د 
من ن وووع ف  رند  ووو فن أاكوووم  الهووونا  ا نووو  ال هووومو د ا كووو      صووود م الناكووو  ال 
م وو  نتوومئح أم ملووه ن ق ( التنوو األ)ب اىلوو  الهوو م   السووؤ ل ع اصوو م الط  وو  رسووا م 
لغويف   أو و  امجن وم  مول امجم وما الط  وع أةوناا   دو  بوملناأل فتوؤدي هو هدومبته  
                                           
دااةع ر مانع بحم ال من   )رغو   السؤ ل ع الط  ع التن  ع م   الت   م الصلمم   ممرن أمح  ال  س   - 
 .إ  د     امجاد   داا الق مفع  ال اا الن   ع  ال  ل ع   (ال ةن   الف ه اإلة ر 
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بوملتن األ م وم   وه رول  الطمل ووعلوه ف دو  بنرو  رنوحم أ    بنوأل امجن وم  هو  فوم   
 .مداع أ  رنل اع نمجتع مل  ماةع ماا الن كأةناا ر
انتوورب التنوو األ امجلوون امجةمةوو  ل  ووم  السووؤ ل ع ال ن ووع  وورب امجةووناا الووق 
 ةو  ع ال هومو هو ه الوع الهونا أ  " منفوه بنوأل الف اومو بزنوه بوه  ا صو     و  الصومب
  ك وم مون  1"التصف وف رول  ةز وه  مو  ا و او الواي اتن و  م و  هب وم  السوؤ ل ع ال ن وع 
ىلورب الهونا الواي  و  بملصومب  مو  خمت وف مول الن  بوع الوق ا صو   وم " أاهوم بزنوه 
ب و ا التنو األ جموم ا  ا وم مول فن وه لندموه مول ةو  كه رون  أشونى  ادط و ت  اوو   
 هبو  نظ وه الغونط ا  ائوني   2"الهونا انو ث ب ل وم الن  بوع  وو   ب و ا شطوز ا وم 
 .رل ال من   ال   811 هو 816  ال اد رل 
م  ووه  كووم رموومد  الغوو و لووم ا هوو  ب وروول ال هووم ةووو  دوومدا التنوو األ   اووت 
نو وع رول شو ا ت و ان ارسو  م ةو او كوم  الهونا ىلسو ام أ  رنل اوم   مو  أرون رتون ا ل 
أ    امجدوووك انتووو اب شووورباو خمتصوووحم لت ووو ان نرووو  امجةوووناا ال ن وووع بملغوووصس 
ملتن األ بو اوتفو  ال مةو   الوما الطو لوالف  وول  وو م ل وم لولوه اوو   التنو األ 
 .ل  ي دائ م   جمما السؤ ل ع الط  عال
كوووك نملوووع م ووو  ن   شوووناطع أ  اوووو   الهووونا و  وووم  نسووو  اوووت    ووو انت 
أدى لولوه  ر مشونا  شصصو م ف نو ة التهونا شصصو م ه ا كوم  الهونا ىلسو ي وو    و  
 ن ةووه ف  أ  دائ ووم سووم  ةوو او كووم  رؤهبتووم لإلن هو  نط ووك بنووأل ال  وومئف الفسوو  ل ىل ع 
دائ وم    موات ا ملوع اوت   ن اهوه بزنو   كمول نسو ع النرو  الؤهبو  أ  أ  اوو   التنط و 
 .مل النر  ال ائ الل  ي و  ن اهه هةمفع بمإل ه  أرول  لف  امجمهمو الصلمم ع
رول لوه رصو دع   كوك أروم ه ا كوم  الهونا ا سو ي   و  ففو  موات ا ملوع انو ة 
ةوومفع هو التنوو األ موول بمإل   كووك روول انوو ث  موو   التووه روول   ىلتووه  أ مدت   لووف 
ووو  الت هبنووع النوو     الهوونا الوومي  موو  اخلسووما  الووق أدوومب  الغووصس نت رووع نف ووم 
  ملووم اوو شك ف اووم رووم  وو  الهوون ا روول شسووما   رووم فم ووه روول  و مم امجد اووع  امجشوونع 
                                           
  داا ا مر   (دااةع ر مانع)ن ك ال   السؤ ل ع ال ن ع اللم ع مل م   م   و   ىل ا نسل ام ن ش   - 
 .إ   امجاد 
  داا الفون السؤ ل ع ال ن ع لرية مو  ا نانحم   ة و ال همو  الف ه الفننس   الصنيرل  اامة نلم   - 2
 .683  إ 9001ا مرن   رصن  
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بمإلةووومفع هو  ىلووو ب   لط  وووع الن   وووع   التروووماب امووواا ميوووول أ  اتد ووو     1كسووو 
ا دو  هبو  هفغومو ةونت أ  نت روع التنو األ مول الهونا النلو ي الواي هبو  ا دو  بملغوصس 
 .ب الته   نما  فم ه
م "  أنه 09/71  من  الرل  4رونا 861  المد  ف   ىلمو  بمللس ع ل  غنط ا  ائني 
مجش هب م  الن    الط  ع ال مدا  رب  ر اف ع الغصس ر ة ط الترنبع  اأي ال س ال ة  
 الت ق ع   ا و  ل  تهنا بملتن األ مل الهنا الاي    به  "ل ترنا  رل رسؤ ل ته ال ن ع 
هبم  بزي ه ما أ    فر ا  ر اف ع ال س الن    اخلمةا ل ترنبعر اف ع الغصس  ل ت  ل  
ل ت  م  ه  الترنا ك الط  ا اا النلماع الومف ع  ا اا ال  رحم مل  ر مشن ه ل ن 
 .   ا امجن ااالسؤ ل ع ال ن ع له م  ن  ر اخلمةا ل ترنبع 
الترووماب الط  ووع كووم  روول الفوون ة اخلوون   موول ال مموو   النمرووع     هم أنووه 
ه ا ل وو  أنووه رتن وو   سووت   ت ووك ال هبوو ط ر موول اخلطووز ان بووملتن األ كووالف التنوو األ 
مج    ه ا كمنوو  الترنبووع ووو  م ىل ووع أي م   ووع ةتووع  شمدووع التروونا بملن ووك الطوو 
 . النب م  ه جمند رتط ط خل رع الت ا
 :خاتمة
 نتوورب الن هبووع بووحم الط  وو  بووملناأل م هبووع هنسوومن ع هب ووك أ   ووو   م هبووع  
هبمن ن وووع  فممجم وووما الوووق ا ووو    وووم متقوووك رلنطفوووم شطووو ا ا  وووا هبووو اا كووو  ا رووول 
 وو  أ  اووو   م وو  هبوو ا كوو   روول الاووما    اةووتن ما امج  ووع ة ق اووتنحم م وو  الط 
امجةوومل   الط  ووع ا  اقووع لو  م  ووؤلن ةوو  م م وو  دوودع اإلنسووم   كوواا نفسوو ته   نوو  
م و  الط  و  أ  ميوما م  وه   هةوما انتونا  ال  امو  ال من ن وع ال ونا   اللظ وع لالووع 
لووه مجنووه اتد ووك نتوومئح الطوو   موو  هبوومن   محماووع الصوودع   نهب تووام  ال وو انحم الو  ووع 
 .أفنمله الق  غوك شنهبم ثات ال  ام 
  ت ااو  نمىلوع اللوم ا روم بنو  او   ل تروماب الط  وع  فزدو د  حتظو  بممت وم  
شومإ ك  وم رول اللغومةم  الط  وع الوق م ميوول امةوت لمو ملوام لت و   الن و   الط  ووع 
  رستنصو ع    هبو   ا نان وع  ف و  ةوم     كغوف الن او  رول ا و ا مجروناة كمنو 
رهو   هم أ  الغونط ا  ائوني  او ا مواا ال ةو ط امت مروم كو  ا ف و  شصوس ثوم أابوا 
 :الن ا ل من   محماع الصدع   نهب تام  بملتمي 20/81ر اد ف ا مب ىل  ال من   
                                           
  داا اللاهع ؤ ل ع ال ن ع لرية موالسؤ ل ع ال ن ع مل الترماب الط  ع   ة و هب ام  السةا  رلتصن   - 1
 .898هو  884الننب ع  رصن  إ 
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م ووو  الغووونط هفوووناد نصووو إ شمدوووع بملتروووماب الط  وووع ل اك وووع التطووو اا   -
ااا الوول س ال ىلوو د لتوو ف  ا  ماووع ال  رووع لريشووصمإ ا مدوو ع   موواا الووما   وو 
 .ل ت شك الط الترنا  اخلمةنحم
ختصوو س الغوونط لوو اد رتن  ووع بملترووماب ال اهبنووع م وو  اإلنسووم  ل  دوو ا هو  -
ةونر ىل او   ل تغوص س  النو    ال هبماوع  ر اد أشونى شمدوع بملتروماب الوق جتونى   
ع     ةوو م ة  نووع امجةووناا الووق ميووول التمبنووع جمووما امجد اووع  السووت  رم  الصوو  من 
 .نت رع    لام
فوونإ اهبمبوووع دووومارع  ىل اوووع   جموووما التروووماب الط  وووع  ة وووق م  وووو    -
شووو  ع ف ووا بربوو او الوونأي ال   وو   بووك  ةووا ةوومهب  رتومرووك ا اكوو  ةوو  الترنبووع رلووا 
 .ال  ااع هو وماع ال د ا هو اللتمئح ان  ع
 وووع الوووق جتووونى مجووووناة وووو  رغووون مع  أووووناة جتووون التروووماب الط  -
جتمااووع ووو  م   ووع  هنسوومن ع   موو   هشهووممام ف ووا لرينوووم  النمرووع الط  ووع م وو  
 .امجشطمو الط  ع
 غوووو ك هبهووومو ةووو رتصصوووس لتد  ووو  الفنمل وووع ملووو  اللظووون   الووو مم ى  -
 .التن  ع مبقك مات اللم مم  الط  ع
 :قائمة المصادر والمراجع
 : ال من ن عاللص إ  - 1
 :ال ةم   -أ 
 الصمدا  84 ا نا   النمس ع  الن د التن اك ال ةت ايالته ل  9086رما   06الؤا     08-86ال من    -
 .9086رما  01بتمااخ 
 : ال  انحم -ب 
   الصمدا   ا الن د هبمن   محماع الصدع   نهب تامالته ل  //الؤا     /ال من   اهب   -
 .//بتمااخ 
  ة ماع الصدع   نهب تامالتن    /الت    الن ا ل  من   //الصمدا    /ال من   اهب   -
  .// الصمدا  بتمااخ الن د    ا نا   النمس ع //الؤا    
التن    86/09/8218الؤا     18/08ن   اهب  الن ا  الت   ل  م 82/01/8221الؤا     21/02ال من   اهب   -
 .93/01/8221 الصمدا  بتمااخ 68الن د   ا نا   النمس عة ماع الصدع   نهب تام
 :امج ارن -  
 الؤا     /ال من   ال   الت    الن ا بمل من   الته ل ة ت رب الؤا     /امجرن -
 .ىل ا  صمدا     ال   ا  الن دىل ا 
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  :الناة   -د 
 ا نا   النمس ع  ر  نع أش هب م  الط  الته ل  ىل ا  ع  الؤا     /النة   التلف اي اهب   -
 .  ةلع الن د 
 :الناىلا الننب ع - 2
 :الوت  –أ 
 .ط نع القملقع  ال  داا دمدا  ب     لسم  الننبأب  الفهك  ما ال ال بل رلظ ا   -
  داا السؤ ل ع ال ن ع ل ط      ة و اللظم  ال من  امجاد  اللظم  ال من  ا  ائنيأمح  نسل ا  ماي   -
 .9001الق مفع  م م   
 .8222  داا اللاهع الننب ع  ال ممن   التزرحم   السؤ ل ع ال ن ع لرية موأشن  ىلمبن   -
  داا ا مرنع ى رغن م ع اةتص ا  امجىللع ال غناع   هىلناو جتماب ال دق الن   ر أميل رصطف  ا  ك   -
 .9001اإلةول ااع  ا  ا   
دااةع   امجنوم  النمرع لس مةم  ال  انحم ال مانع  اجتممم  )السؤ ل ع ال من ن ع ل ط    بمبون الغ خ   -
 .  داا نمر  امجاد (ال همو
 ع  امجش هب ع ل ترماب الط  ع م   امنسم    ة و ال من    الط  ا  ائني ا   د الغنمب دم  الننيب   -
 . 9088  دا ا  الط  مم  ا مرن ع ا  ائن  (دااةع ر مانع)
 .8222  داا التهمرل  ل لم   السؤ ل ع الط  ع رل ا اع ا لمئ ع  لغمياممرن م      مح   السن ي -
  داا الفون  ال من    اللص ا   ترماب الط  ع  ألنمم م   السؤ ل ع ال ن عة ابا رغن م ع الشمل  بل الل ي   -
9080. 
اللظم  ال من   إلىلناو الترماب الط  ع       ا لس  رسؤ ل ع الط    ا لمئ ع شمل  رصطف  فا     -
  داا الفون (عدااةع ر مان) ال ن ع بحم ام فمهب م  ال  ل ع  التغنانم  ال ةل ع  الغنانع اإلة ر ع 
 .ا مرن  اإلةول ااع  
 . النك  ال  ر  لإلد ااا  ال من ن ع  امجاد    رسؤ ل ع امجة مو  ا نانحم ال ن عارهم   ما كمرك   -
  داا اللاهع السؤ ل ع ال ن ع مل الترماب الط  ع   ة و هب ام  السؤ ل ع ال ن ع لرية موةا  رلتصن   -
 .الننب ع  رصن
 .  داا الق مفع  امجاد  (دااةع ر مانع)التغنانم  الصد ع دمن  م    الفت  ي   -
 .9088  داا الق مفع  امجاد   (دااةع ر مانع)السؤ ل ع ا لمئ ع مل امجم ما الط  ع دف ا  و   ش افم    -
دااةع ر مانع بحم ال من   ) رغو   السؤ ل ع الط  ع التن  ع م   الت   م الصلمم  ممرن أمح  ال  س   -
 .امجاد  داا الق مفع  ال اا الن   ع  ال  ل ع   (ال ةن   الف ه اإلة ر 
 .9001  ىلمرنع اللرم  ال ةل ع  ف سطحم  السؤ ل ع ال ن ع ل ط   مسم   ائك   -
نام  ل لم   الط نع  رؤةسع الالت ا ي  السؤ ل ع الط  ع   الغنانع اإلة ر عهب س بل و   ما الغ خ ر ماا  -
 .القمن ع 
داا الط  مم  ا مرن ع   (دااةع ر مانع)اةم الناأل مل امجم ما الط  ع  ا نان ع رزر   م   الون   -
 .9006اإلةول ااع 
نظن  ن اقع هو شطز الط    ال ىل  ل  سؤ ل ع ال ن ع    ك ال  ام  ال من ن ع   هوسل م   ا     ال   -
 .8223  روت ع ا  و ا  ا    اللص ا   عالت    ا
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  داا ا مر   (دااةع ر مانع)السؤ ل ع ال ن ع اللم ع مل م   م  ن ك ال    و   ىل ا نسل ام ن ش   -
 .  امجاد 
الترماب الط  ع  ىلنانع التر  ك  رسؤ ل ع امجة مو   ط   مهتم   هبمن   الن  بم و   ةمر  الغ ا   -
 .9003داا اللاهع الننب ع  ال ممن   حت ا ا لس  اةت طمط امجمهمو   امام   م   م 
  رط نع أبلمو (دااةع ر مانع)الترماب الط  ع  الن   ع  ىلنميع الو م  ا س ي لإلنسم  و   م   ال نا    -
 .8212 م ع نسم   ال ممن   
ا نانع   ص ا  امجةمل   الستد لع   الط مل اةت لرية موالسؤ ل ع ا لمئ ع   و   م   ال ممب اخل ي -
 .8221  امجاد   نغنداا د     (دااةع ر مانع)
 .8221  داا اإلةناو  امجاد   رسؤ ل ع امجة مو  ا نانحم ا لمئ عو  د و  د رصطف    -
  الوت  (ر مانع دااةع)مو   الترماب الط  ع  الن   ع السؤ ل ع ا لمئ ع لرية رفتم  رص م  بغ  ال  اي   -
 .9008ال ة ل  دق  التط ان  ل   م  
  داا الفون السؤ ل ع ال ن ع لرية مو  ا نانحم   ة و ال همو  الف ه الفننس   الصنيرل  اامة نلم   -
 .9001ا مرن   رصن  
 :ال مم  الن   ع -ب 
  04  الط نع 88  الو ا   السلع  الغنانعجم ع ا   ر   (السؤ ل ع الط  ع ا  ائ ع)م   ال ممب نمر    -
8221. 
جم ع ىلمرنع درغ  ل ن      (السؤ ل ع ال ن ع ل ط  دااةع ر مانع   ال من   الس اي  الفننس ) ف ا  دمحل -
 .الن د امج ا    ال     امهبتصمداع  ال من ن ع
  02الن د       الفت نع لريةمث  ال ااةم جم ع ال  (أشطمو امجة مو بحم الف ه  ال من  )  و   الغ ط -
9001. 
الترنبع الط  ع م   ا س  ال غني  ر ى ا  ماع الق اوف ام ال من   ال    ال  انحم الن مب ع )رلاا الفهك  -
 .  الن د السمبا  الننارجم ع الو فع  ( الط  ع
 
 :النةمئك ا مرن ع -  
دكت اات    أةن نع (دااةع ر مانع)مر محماته ىللمئ م طا الط م   نا س  ال غني  الن التط  ا ةف ب ش  -
 ./     سم   ما ب بون  أب ىلمرنع   ك  ع ا   ر  الن    الس مة ع  ال من   اخلمإ
 :ملفننس عبالناىلا  - 3
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